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Banyak faktor yang dapat mempengaruhi konsumen dalam memutuskan suatu pembelian. Salah 
satu  faktor tersebut yaitu citra merek dapat menjadi kekuatan di usaha dalam berbagai bidang 
untuk menarik konsumen. Faktor lainnya yaitu keterjangkauan harga yang sesuai dengan daya beli 
akan mempengaruhi pula konsumen dalam menentukan keputusan pembelian. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh citra merek dan harga terhadap keputusan pembelian jasa 
Ranahcreative di Jabodetabek. Populasi pada penelitian ini merupakan konsumen Ranahcreative 
yang berjumlah 134 orang. Kemudian sampel pada penelitian dihitung menggunakan rumus Slovin 
sehingga diperoleh sebanyak 100 responden. Penentuan sampel kemudian menggunakan metode 
probability sampling dengan teknik simple random sampling. Skala pengukurannya menggunakan 
skala likert. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu SmartPLS3.0 dengan teknik 
analisis yang dilakukan yaitu analisis deskriptif, analisis inferensial, Uji validitas, Uji Reliabilitas, Uji 
R-Square, Uji-T dan Uji F. Hasil analisis data yang diperoleh pada penelitian ini yaitu citra merek 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian, harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 
Secara simultan, citra merek dan harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 
 
THE ROLE OF BRAND IMAGE AND PRICE IN PURCHASE DECISIONS ON 
RANAHCREATIVE SERVICES IN JABODETABEK    
 Abstract 
___________________________________________________________ 
Many factors can influence consumption in making decisions. One of these factors, namely brand image 
can be a strength in businesses in various fields to attract consumption. Another factor, namely the 
affordability of prices in accordance with purchasing power, will also influence the decision to 
purchase. This study aims to see the effect of brand image and the price of purchasing decisions for 
Ranahcreative services in Jabodetabek. The population in this study is consuming Ranahcreative which 
means 134 people. Then the sample in the study was calculated using the Slovin formula in order to 
obtain 100 respondents. Determination of the sample then uses probability sampling method with 
simple random sampling technique. The measurement scale uses a Likert scale. The analytical tool 
used in this research is SmartPLS3.0 with the analysis technique carried out, namely descriptive 
analysis, inferential analysis, validity test, reliability test, R-Square test, T-test and F test. The results 
of data analysis obtained by brand image have an effect on purchase decision, price affects the 
purchase decision. Simultaneously, brand image and price influence purchasing decisions. 
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Pesatnya teknologi saat ini mampu meningkatkan perekonomian disegala bidang. 
Salah satunya yaitu bidang jasa fotografi khusus pernikahan yang menyediakan layanan foto 
dan video pernikahan (Sanjaya, Ruslan, Sundari, & Aulia, 2020). Jasa layanan foto dan video 
pernikahan di wilayah Jakarta dan sekitarnya sedang mengalami peningkatan (“10 Vendor 
Wedding Photographer Terbaik Di Jakarta,” n.d.).  Berikut merupakan data jasa layanan foto 
dan video pernikahan di Jabodetabek : 
 
Tabel 1 
 Data jasa layanan foto dan video pernikahan di Jabodetabek 







Sumber : Google maps,2020 (data diolah) 
 
Jakarta merupakan wilayah yang memiliki jumlah jasa layanan foto dan video 
pernikahan tertinggi yaitu sebanyak 250 jasa layanan. Wilayah kedua tertinggi yang memiliki 
jasa layanan foto dan video pernikahan adalah wilayah Tangerang dengan jumlah 121 jasa 
layanan foto dan video pernikahan. Wilayah ketiga tertinggi yang memiliki jasa layanan foto 
dan video pernikahan adalah wilayah Bekasi dengan jumlah 102 jasa layanan foto dan video 
pernikahan. Wilayah keempat tertinggi yang memiliki jasa layanan foto dan video pernikahan 
adalah Bogor dengan jumlah 89 jasa layanan foto dan video pernikahan. Dan wilayah yang 
memiliki jumlah terendah adalah Bogor dengan jumlah sebanyak 79 jasa layanan foto dan 
video pernikahan. 
Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa Jakarta memiliki jasa layanan foto 
tertinggi di wilayah Jabodetabek. Salah satu layanan foto dan video pernikahan yaitu 
Ranahcreative. Ranahcreative merupakan jasa layanan foto dan video khusus pernikahan yang 
berlokasi di Jalan Sirsak Ujung No.87 Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Jumlah konsumen 
Ranahcreative pada bulan Agustus hingga Desember 2018 memiliki rata rata sebanyak 1 
(satu). Pada bulan Januari sampai Desember  2019 jumlah konsumen Ranahcreative memiliki 
rata-rata sebanyak 6 (enam). Selanjutnya pada tahun 2020 jumlah konsumen Ranahcreative 
memiliki rata-rata sebanyak 5 (lima). Berdasarkan dari jumlah konsumen Ranahcreative dari 
tahun ke tahun mengalami fluktuatif. Selain terdapat jumlah konsumen, Ranahcreative pada 
tahun 2019 dan 2020 terdapat konsumen yang melakukan pembatalan dalam penggunaan jasa 
Ranahcreative. pada tahun 2019 terdapat 2 konsumen yang telah melakukan pembatalan dan 





Berdasarkan data tersebut dapat terlihat bahwa pada tahun 2019 dan020 terdapat 
konsumen yang telah melakukan pembatalan penggunaan jasa Ranahcreative. Hal tersebut 
maka konsumen Ranahcreative terindikasi adanya masalah keputusan pembelian. Keputusan 
pembelian memiliki hubungan erat dengan citra merek (Rossanty, Nasution, & Ario, 2018 
hlm.119). Teori tersebut didukung dengan “Citra merek berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian” (Setiawan, 2018). Namun pernyataan tersebut tidak sejalan dengan “Brand image 
tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian” (Abadhanny, 2019).  
Tidak hanya citra merek, namun terdapat juga teori yang menyatakan bahwa harga 
menjadi faktor yang dapat mempengaruhi konsumen dalam membuat suatu keputusan 
pembelian (Kotler & Armstrong, 2016 hlm.290). Berikut merupakan hasil pra-survei pada 
konsumen Ranahcreative : 
 
 
Gambar 1  
Diagram Alasan Konsumen Memilih Ranahcreative 
 
Berdasarkan diagram tersebut dapat dilihat bahwa sebanyak 77,3% harga menjadi 
alasan konsumen dalam menggunakan Ranahcreative. Sebanyak 9,1% ada alasan lain pada 
konsumen selain harga dalam memilih Ranahcreative. Terdapat sebanyak 13,6% harga bukan 
menjadi alasan konsumen dalam menggunakan Ranahcreative. Dari hasil tersebut maka 
sebagian besar konsumen memilih Ranahcreative karena harga. Alasan tersebut sejalan 
dengan “Harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian” (Maulana & Rahayu, 2019). 
Namun teori dan pernyataan tersebut tidak sejalan dengan pernyataan “Harga tidak 





Keputusan pembelian adalah proses berupa tindakan penentuan suatu alternatif dari 
beberapa alternatif dalam memecahkan suatu permasalah atau dari kata lain memilih dan 
menyukai satu merek daripada merek yang lainnya (Firmansyah, 2019 hlm.88). Dengan kata 
lain, keputusan pembelian adalah tindakan berupa aktivitas yang dilakukan oleh individu 
maupun kelompok dalam menyelesaikan permasalahan dengan menentukan alternatif secara 
final. Dimensi keputusan pembelian diantaranya yaitu pemilihan produk, pemilihan merek, 







Citra merek adalah pandangan konsumen mengenai suatu merek, baik bersifat positif 
maupun negatif. Pandangan tersebut merupakan hasil dari cara merek dalam 
memenuhikebutuhan baik psikologis maupun sosial (Rossanty et al., 2018 hlm.115). Dengan 
kata lain, citra merek adalah persepsi yang ada pada pemikiran dan benak konsumen akan 
suatu merek. Dimensi citra merek diantaranya brand favorability, brand strength dan brand 
uniqueness. 
Citra merek memiliki kaitan erat dengan keputusan pembelian (Rossanty et al., 2018 
hlm.119). Adapun beberapa penelitian yang mendukung pernyataan tersebut, seperti penelitian 
yang dilakukan oleh Alifah, triwardhani dan Sembiring pada tahun 2020 yang menyatakan 
bahwa citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian (Alifah, Triwardhani, & 
Sembiring, 2020). Pernyataan tersebut didukung juga oleh penelitian yang dilakukan Jumiati 
pada tahun 2017 yang menyatakan citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian 
(Jumiati, Sudarwati, & Widayanti, 2017). 
 
Harga 
Harga adalah nilai yang dikeluarkan untuk memiliki sesuatu dengan tujuan untuk 
memenuhi keinginan dan kebutuhan sehingga konsumen merasa puas. Penetapan harga yang 
tinggi akan membuat konsumen memiliki harapan yang tinggi akan produk maupun jasa 
tersebut (Putranto & Rusmiati, 2019 hlm.37). Dengan kata lain, harga adalah nilai yang 
dikorbankan oleh konsumen untuk memiliki produk atupun jasa sehingga konsumen dapat 
menggunakan dan merasakan manfaat yang diperoleh dari produk atau jasa tersebut. Adapun 
dimensi pada harga diantaranya yaitu harga yang terjangkau, kesesuaian harga dengan produk, 
kesesuaian harga dengan manfaat produk dan harga sesuai dengan daya saing. 
           Harga menjadi faktor yang utama konsumen dalam menentukan keputusan pembelian 
(Kotler & Armstrong, 2016 hlm.292). Adapun beberapa penelitian yang mendukung 
pernyataan tersebut, seperti penelitian yang dilakukan oleh Sudjirin, Ariani dan Handayani 
pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian 
(Sudjirin, Ariani, & Handayani, 2020). Pernyataan diatas didukung pula oleh penelitian yang 
dilakukan Maulana dan Rahayu pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa harga berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian (Maulana & Rahayu, 2019). 
 
METODE 
Pada penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif. Adapun tahapan penelitian yang 
dilakukan yaitu menentukan populasi: populasi pada penelitian ini merupakan konsumen 
Ranahcreative yang berjumlah 134 orang. Kemudian sampel pada penelitian dihitung 
menggunakan rumus Slovin sehingga diperoleh sebanyak 100 responden. Sedangkan 
penentuan sampelnya itu sendiri dilakukan  menggunakan metode probability sampling dengan 
teknik simple random sampling. Adapun penentuan sebanyak 100 responden  teknik simple 
random sampling dilakukan menggunakan rumus random pada Microsoft excel. Langkah 
selanjutnya yaitu penyusunan kuesioner, penyusunan kuesioner disusun melalui teori-teori 
yang terkait yaitu teori variabel citra merek, harga dan keputusan pembelian. Setelah di 
dapatkan indikator atau dimensi, maka disusun kisi-kisi instrument yang kemudian diubah 
menjadi bentuk pernyataan untuk kuesioner penelitian. Masing masing jawaban dari 
pernyataan tersebut menggunakan skala likert, yang memiliki 5 tipe jawaban yang berbeda 
yaitu sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), ragu-ragu (RG), setuju (ST), sangat setuju 
(SS). Pernyataan-pernyataan yang sudah disusun kemudian dikonfersi menjadi googleform. 
Kuesioner berupa link googleform tersebut disebarluaskan melalui whatsapp admin 
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Ranahcreative. Setelah jawaban terkumpul, maka jawaban tersebut dianalisis menggunakan 
SmartPLS3.0 dengan teknik analisis yang dilakukan yaitu analisis deskriptif, analisis 
inferensial, Uji validitas, Uji Reliabilitas, Uji R-Square, Uji-T dan Uji F. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Pada penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif. Adapun tahapan penelitian yang 
dilakukan yaitu menentukan populasi: populasi pada penelitian ini merupakan konsumen 
Ranahcreative yang berjumlah 134 orang. Kemudian sampel pada penelitian dihitung 
menggunakan rumus Slovin sehingga diperoleh sebanyak 100 responden. Sedangkan 
penentuan sampelnya itu sendiri dilakukan  menggunakan metode probability sampling 
dengan teknik simple random sampling. Adapun penentuan sebanyak 100 responden  teknik 
simple random sampling dilakukan menggunakan rumus random pada Microsoft excel. 
Langkah selanjutnya yaitu penyusunan kuesioner, penyusunan kuesioner disusun melalui 
teori-teori yang terkait yaitu teori variabel citra merek, harga dan keputusan pembelian. 
Setelah di dapatkan indikator atau dimensi, maka disusun kisi-kisi instrument yang kemudian 
diubah menjadi bentuk pernyataan untuk kuesioner penelitian. Masing masing jawaban dari 
pernyataan tersebut menggunakan skala likert, yang memiliki 5 tipe jawaban yang berbeda 
yaitu sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), ragu-ragu (RG), setuju (ST), sangat setuju 
(SS). Pernyataan-pernyataan yang sudah disusun kemudian dikonfersi menjadi googleform. 
Kuesioner berupa link googleform tersebut disebarluaskan melalui whatsapp admin 
Ranahcreative. Setelah jawaban terkumpul, maka jawaban tersebut dianalisis menggunakan 
SmartPLS3.0 dengan teknik analisis yang dilakukan yaitu analisis deskriptif, analisis 
inferensial, Uji validitas, Uji Reliabilitas, Uji R-Square, Uji-T dan Uji F. 
 
Karakteristik Responden 
  Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh ringkasan tabel karakteristik responden 

























 Sumber: data diolah 
 
Dari data diatas merupakan karakteristik responden berdasarkan domisili, pendapatan 
dan juga pekerjaannya. Karateristik responden berdasarkan domisili yang memiliki nilai 
tertinggi yaitu wilayah Jakarta, dan nilai terendah berada di wilayah Depok. Karakteristik 
responden berdasarkan pendapatan Sebagian besar responden memiliki pendapatan sebesar 
satu juta hingga 5 juta, dan reponden Sebagian kecil memiliki pendatapan lebih dari sepuluh 
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juta. Karakteristik selanjutnya yaitu berdasarkan pekerjaannya. Pegawai Negeri Sipil 
merupakan pekerjan responden tertinggi, dan karyawan swasta merupakan pekerjaan 
responden terendah. 
Analisis Deskriptif 
Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh ringkasan tabel hasil output loading 
faktor sebagai berikut : 
Tabel 3 
Hasil Output Loading Factor  
 
 




CM1 0,727 H1 0,582 KP1 0,825 
CM2 0,763 H2 0,844 KP2 0,855 
CM3 0,773 H3 0,763 KP3 0,482 
CM4 0,796 H4 0,616 KP4 0,73 
CM5 0,75 H5 0,71 KP5 0,832 
CM6 0,786 H6 0,457 KP6 0,79 
 
H7 0,727 KP7 0,861 




Rata-Rata 0,766 0,677 0,666 
Sumber: data diolah 
 
Berdasarkan data diatas, variabel citra merek memiliki rata rata 0,766 yang 
menunjukan bahwa indikator sangat tinggi dan dapat didefinisikan dengan baik dalam 
mempengaruhi variabel citra merek. Sedangkan variabel harga dan keputusan pembelian 
memiliki nilai rata-rata sebesar 0,677 dan 0,666 yang memiliki arti bahwa indikator varibel 























Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh tabel hasil uji validitas sebagai berikut : 
 
Tabel 4 

















   
Citra Merek 
  
   
CM1 Valid Valid 
   
CM2 Valid Valid 
   
CM3 Valid Valid 
   
CM4 Valid Valid 
   
CM5 Valid Valid 
Harga 
     H2 Valid Valid 
  
Valid 
H3 Valid Valid 
  
Valid 
H5 Valid Valid 
  
Valid 





     KP1 Valid Valid 
  
Valid 
KP10 Valid Valid 
  
Valid 
KP3 Valid Valid 
  
Valid 
KP4 Valid Valid 
  
Valid 
KP5 Valid Valid 
  
Valid 
KP6 Valid Valid 
  
Valid 
KP7 Valid Valid 
  
Valid 
KP8 Valid Valid     Valid 
Sumber: data diolah 
 
Tabel diatas menunjukan bahwa pernyataan kuesioner variabel citra merek, harga dan 
keputusan pembelian pada penelitian ini valid untuk digunakan, dan terdapat beberapa 
pernyataan yang tidak valid telah dilakukan penghapusan untuk tidak digunakan dan sudah 
dilakukannya re-estimasi ulang. 
Pernyataan kuesioner dinyatakan valid memiliki arti bahwa pernyataan kuesioner mampu 
secara tepat mengukur variabel yang diteliti atau pernyataan kuesioner mampu 





























   
CM2 Reliable 
   
CM3 Reliable 
   
CM4 Reliable 





H2 Reliable Reliable 
  H3 Reliable Reliable 
  H5 Reliable Reliable 
  H7 Reliable Reliable 
  Keputusan 
Pembelian 
    KP1 Reliable Reliable 
  KP10 Reliable Reliable 
  KP3 Reliable Reliable 
  KP4 Reliable Reliable 
  KP5 Reliable Reliable 
  KP6 Reliable Reliable 
  KP7 Reliable Reliable 
  KP8 Reliable Reliable     
Sumber: data diolah 
 
Dari data diatas menunjukan bahwa pernyataan kuesioner reliabel untuk dilakukan. 
Pernyataan kuesioner terkait citra merek, harga dan keputusan pembelian ini handal, artinya 
bila pernyataan yang sama terkait variabel citra merek, harga dan keputusan pembelian ini 
disebar ulang Kembali oleh peneliti lain maka hasilnya pasti akan sama tingkat reliabilitasnya. 
 
R-Square 
Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh tabel uji R-square sebagai berikut : 
 
Tabel 6 
Hasil Output SmartPLS R-Square 
 R-Square 
Keputusan Pembelian 0,514 




Hasil output R-square menunjukan nilai sebesar 0,514 atau 51,4%, yang memiliki arti bahwa 
citra merek dan harga memiliki kemampuan dalam menjelaskan keputusan pembelian sebesar 
51,4%. Sedangkan sebesar 48,6% keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh variabel lainnya. 
 
Uji Hipotesis 
Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh tabel uji hipotesis sebagai berikut : 
 
Tabel 7 







Citra Merek → Keputusan 
Pembelian 
Positif Berpengaruh Signifikan 
Harga → Keputusan 
Pembelian 
Positif Berpengaruh Signifikan 
Sumber: data diolah 
 
Berdasarkan tabel tersebut, citra merek memiliki hasil t-statistik berpengaruh dan p-
value yang signifikan serta hasil original sampel yang positif. Yang berarti bahwa semakin 
meningkatnya citra merek maka akan meningkatkan pula konsumen dalam memutuskan 
pembelian jasa Ranahcreative. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Purnamasari pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa citra merek berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian (Purnamasari, 2018). 
Selanjutnya, harga memiliki hasil t-statistik berpengaruh dan p-value yang signifikan 
serta hasil original sampel yang positif. Yang berarti bahwa semakin meningkatnya harga 
maka semakin meningkatkan pula konsumen dalam memutuskan pembelian jasa 
Ranahcreative. Hal tersebut berbanding terbalik dengan salah satu teori yang menyatakan jika 
harga lebih tinggi maka jumlah permintaan akan semakin rendah (Suprapto & Azizi, 2020, 
hlm.53). Hal ini dikarenakan Ranahcreative memiliki citra yang baik, sehingga konsumen 
akan rela mengorbankan uang berapapun demi menggunakan jasa layanan Ranahcreative. 
Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Alfian pada 
tahun 2018 yang menyatakan bahwa harga berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 
pembelian (Rahayu & Alfian, 2018). 
 
Uji F 
Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan rumus uji F, diperoleh tabel uji F 




Hasil Uji F 
F-Tabel F-Hitung 
3,938 51.294,23 
Sumber: data diolah 
 
Citra merek dan harga secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Hal 
tersebut dikarena nilai F-hitung lebih besar daripada F-tabel. Citra merek yang diikuti dengan 
peningkatan harga secara bersama-sama mampu meningkatkan pula keputusan konsumen 
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dalam pembelian Ranahcreative. Dengan kata lain, semakin meningkatnya citra merek 
Ranahcreative dan semakin meningkat Ranahreative dalam penetapan harga maka akan 
semakin meningkat pula konsumen dalam memilih Ranahcreative. Konsumen akan rela 
mengorbankan uang berapapun dikarenakan Ranahcreative memiliki citra yang baik. 
 
PENUTUP 
Ranahcreative sebagai usaha yang bergerak pada bidang jasa foto dan video 
pernikahan untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Ranahcreative 
menyadari bahwa adanya suatu permasalahan pada konsumennya yang telah melakukan 
pembatalan penggunaan jasa Ranahcreative. 
Setelah penulis melakukan analisis, maka dapat disimpulkan bahwa citra merek dapat 
mempengaruhi konsumen dalam membuat keputusan pembelian dalam penggunaaan jasa 
Ranahcreative. Untuk meningkatkan konsumen dalam memutuskan pembelian dalam 
penggunaan jasa maka Ranahcreative harus mampu meningkatkan citra merek untuk menarik 
calon konsumen.  
Tidak hanya citra merek, namun harga juga dapat mempengaruhi konsumen dalam 
membuat keputusan pembelian dalam penggunaan jasa Ranahcreative. Semakin tepat dan 
meningkat Ranahcreative dalam menetapkan harga, maka akan semakin meningkat pula 
konsumen dalam memutuskan pembelian dalam penggunaan jasa Ranahcreative. 
Citra merek dan harga secara bersama-sama mempengaruhi konsumen dalam 
menentukan keputusan pembelian dalam penggunaan jasa Ranahcreative. Sehingga semakin 
meningkatnya citra merek dan penetapan harganya maka akan semakin menigkat pula 
konsumen dalam memutuskan pembelian penggunaan jasa Ranahcreative. Meningkatnya 
penetapan harga akan tetap mempengaruhi keputusan konsumen dalam menggunakan 
Ranahcreative, karena Ranahcreative memiliki citra yang baik. 
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